

















（1）　首相官邸HP　令和２年９月16日 菅内閣総理大臣記者会見 | 令和２年 | 総理の演説・
記者会見など | ニュース | 首相官邸ホームページ （kantei.go.jp）
（2）　内閣の基本方針　令和２年９月16日 基本方針 | 令和２年 | 主な閣議決定・本部決定 



























（4）　首相官邸HP　令和２年９月16日 菅内閣総理大臣記者会見 | 令和２年 | 総理の演説・
記者会見など | ニュース | 首相官邸ホームページ （kantei.go.jp）
（5）　内閣の基本方針　令和２年９月16日 基本方針 | 令和２年 | 主な閣議決定・本部決定 
| 内閣 | 首相官邸ホームページ （kantei.go.jp） 
（6）　内閣府HP　2020年４-６月期四半期別GDP速報（２次速報値）結果の概要 （cao.
go.jp）
（7）　国会議事録　第204回国会 衆議院 予算委員会 第２号 令和３年１月25日 | テキスト











































































































（18）　国会議事録　第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号 令和２年12月９日 | テキ
スト表示 | 国会会議録検索システム （ndl.go.jp）
（19）　首相官邸HP　令和２年12月31日 新型コロナウイルスの感染状況等についての会




（21）　首相官邸HP　令和３年１月４日 菅内閣総理大臣記者会見 | 令和３年 | 総理の演




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（67）　自民党憲法改正推進本部HP　日本国憲法改正草案 | 資料 | 自由民主党 憲法改正推
進本部 （ jimin.jp）
白鷗法学　第28巻１号（通巻第57号）（2021）30
（４）最後に
以上、当面運用の見直しなどで対応できる改善案を挙げた。菅政権の新
型コロナ対応の迷走に表れているのは、平成期の政治改革の帰結としての
構造的な課題であると捉えるべきである。その認識の上に、政治改革の
「負の側面」を修正していく取り組みが急務である。
 （本学法学部客員教授）
政治改革と菅政権の構造的問題点（川上） 31
